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L A N 0 
構想から実現へ。〈ランド〉は、企業の不動産戦略を成功に導く、
多彩な開発メニューを提案いたしま蕊
新レい時代の不l1J産情想実現システム(ランド)。
昨年旧月以来、着々と事業が具体化していま主
新い、時代に向けて、いま企業に求められているもの。そのひとつに
不動産戦略があります。企業の立地、会社機構の集約・統合、
さらには効率化の追求なE、不動産を経営資源として高度に、有効
に活用してゆく。そんな戦略的構想が重要な意味をもっているので札
〈ランド〉は、このような企業のニー ズ‘にテ河ペロッパー としての大京
の総合力を駆使した新u、事業提案t多彩な開発メニューでお応
えする、いわば構想実現システムです。いま首都圏を中心に着々と事
業が具体化。企業はもとより地域からも大きな期待カfょせられてL、ますL
企業から個人、規慎の大小など多様なニーズを多彩なノウハウで。
大京には確かな実績がありま五
220棟にのぼるマンション共同事業実績をはじめ、高機能インテリメェ
ントピノ¥近郊型流通団地、一等地での商業施設、事務処理セン
タ一、さらにスポーツ・レジャー事業まて総合生活産業をめざす大京
は、企業と個人の不動産ニーズ、に確かな実績でお応えL、たしますL
グレγグ../ーマン犬家契約プロ
